แผนการตลาดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการบนฐานข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดชัยนาท by จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์  และรัตนา แสงจันทร์, ณักษ์ กุลิสร์   อรทัย เลิศวรรณวิทย์
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แผนการตลาดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการบนฐานข้อมูลพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดชัยนาท
Participatory, Tourist Consumer Behavior-Based Integrated 
Tourism Marketing Plan for Chainat Province
ณักษ์ กุลิสร1์, อรทัย เลิศวรรณวิทย2์  จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท3์ และ รัตนา แสงจันทร4์










รายได้ต�่ากว่าหรือเท่ากับ	 10,000	 บาท	 มีภูมิล�าเนาอยู่ในภาคกลางและกรุงเทพฯ	 ตามล�าดับ	
โดยมีทัศนคติโดยรวมต่อแหล่งท่องเที่ยวในระดับปานกลาง	 มีความต้องการ/สนใจต่อโครงการ
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	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านอารมณ์ของ 





ประกอบด้วย	 ความต้ังใจท่องเที่ยว	 และคุณค่าแหล่งท่องเท่ียวด้านความรู้สึกท่ีดี	 อย่างม ี



















toward	 destination,	 destination	 equity	 on	 impression	 aspect	 and	 attitude	 on	
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ยาวนานที่น่าสนใจยิ่ง	 มีวัดวาอารามที่สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาหลายแห่ง	 มีแม่น�้าถึง	 3	 สาย	 คือ	
แม่น�้าเจ้าพระยา	 แม่น�้าท่าจีน	 และแม่น�้าน้อย	 ท�าให้เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์
เกษตรกรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งส้มโอขาวแตงกวา	 ที่มีชื่อเสียงในความอร่อย	 และมีสินค้า
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หัตถกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง	เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ	และสามารถเดิน
ทางเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงได้โดยสะดวก	 อาทิ	 อยุธยา	 อ่างทอง	 สุพรรณบุรี	 และสิงห์บุรี	
นอกจากนี้การจัดกิจกรรมต่างๆ	 ก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้มากขึ้น	 เช่น	
งานมหกรรมหุ่นฟางนกนานาชาติและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท	 และงานส้มโอจังหวัดชัยนาท	
แต่จากการศึกษาพบว่า	 จังหวัดชัยนาทมีรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวใน	 พ.ศ.	 2556	 เท่ากับ	 





(ประมาณ	 2	 วัน)	 ซึ่งเป็นวันหยุด	 เสาร์-อาทิตย์	 จึงท�าให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
มรีายได้ไม่เพยีงพอทีจ่ะประกอบเป็นอาชพีหลักอย่างยัง่ยนื	ประกอบท้ังการขาดการบรหิารจัดการ
ที่ดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง









	 Ajzen	 (2006,	 pp.	 1-2)	 ได้สรุปทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรมว่า	 ทฤษฎีการวางแผน
พฤติกรรมนั้นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของมนุษย์	 และมีแนวคิดที่สามารถน�ามาใช้ในงานวิจัยได้	
2	ประเภท	ดังนี้
  1. ความเชื่อถือด้านพฤติกรรม (Behavioral beliefs) เป็นความเชื่อเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์และการประเมินผลลัพธ์ของพฤติกรรม	
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ความตั้งใจในพฤติกรรม	 (Behavioral	 intentions)	 กฎเกณฑ์โดยทั่วไป	 กล่าวว่า	 ถ้ามีทัศนคติ
ที่ดีมากขึ้นและมีบรรทัดฐานส่วนตัวมากขึ้น	 ก็จะมีอิทธิพลต่อความตั้งใจของบุคคลที่จะมี
พฤติกรรมมากขึ้น
	 Francis	 et	 al.	 (2004,	 pp.	 7-9)	 ได้สรุปทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรม	 (Theory	 of	 
planned	 behavior)	 เพือ่พยากรณ์ถงึความตัง้ใจทีจ่ะท�าบางสิง่ทีจ่�าเป็นต้องท�า	 โดยมรีายละเอยีด 
ดังนี้	 (1)	บุคคลมีความชอบต่อการท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่	ถือว่าเป็นการวัดทัศนคติ	 (Attitude) 
(2)	บคุคลรูสึ้กต่อแรงกดดนัด้านสังคมทีจ่ะท�าสิง่ใดส่ิงหนึง่ถอืว่าเป็นบรรทดัฐานส่วนตัว	(Subjective 
norm)	 โดยฟรานซสิมกีารน�าเสนอโมเดลทีเ่ก่ียวกบัการท�างานของมนษุย์ซ่ึงพยากรณ์การเกดิข้ึน 











ภาพที่ 1 ทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรม 
ที่มา:	Ajzen	(1991)
 พฤติกรรมผู้บริโภค	 (Consumer	 Behavior)	 หมายถึง	 พฤติกรรมซึ่งบุคคลท�าการ
ค้นหา	(Searching)	การซื้อ	(Purchasing)	การใช้	(Using)	การประเมินผล	(Evaluating)	และ
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ลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อท�าการประเมินผล	 (Evaluating)	 การได้รับ	 (Obtaining) 
การใช้	 (Using)	 และการด�าเนินการภายหลังการบริโภค	 (Disposing)	 สินค้าและบริการ	 
(Blackwell,	Miniard	and	Engel,	2006:	735)
	 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ	 (Attitude)	 ทัศนคติ	 หมายถึง	 ความโน้มเอียงที่เรียนรู้เพื่อให้มี
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 (Schiffman	 and	
Kanuk,	 2007:	 222)	 หรืออาจหมายถึง	 การแสดงความรู้สึกภายในที่สะท้อนว่าบุคคลมีความ
โน้มเอียง	 พอใจหรือไม่พอใจบางสิ่ง	 ประกอบด้วย	 (1)	 ทัศนคติที่มีต่อสิ่งหนึ่ง	 (2)	 ทัศนคติที่มี
ความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้	 (3)	 ทัศนคติไม่เปลี่ยนแปลง	 (4)	 ทัศนคติที่เกิดขึ้นในแต่ละ
สถานการณ์
	 ทฤษฎด้ีานความต้องการ	(Needs)	ความต้องการ	เป็นการผสมผสานระหว่างความจ�าเป็น 
วัฒนธรรม	 และบุคลิกภาพของบุคคล	 เป็นความต้องการในระดับที่ลึกซึ้งกว่าความจ�าเป็น	 
เพราะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม	 สังคม	 และบุคลิกภาพส่วนตัวของบุคคลนั้น	 ความต้องการ
สามารถตอบสนองได้หลายวิธี	 ตัวอย่าง	 ความต้องการของร่างกาย	 เช่น	 การเกิดความหิวหรือ
กระหาย	 มนุษย์จะคิดและเกิดการกระท�าเกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการ	 หรือเป็นการ
ผสมผสานระหว่างความจ�าเป็น	 วัฒนธรรม	 และบุคลิกภาพของบุคคล	 เป็นความต้องการ 
ในระดับที่ลึกซึ้งกว่าความจ�าเป็น	 เพราะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม	 สังคม	 และบุคลิกภาพ 
ส่วนตัวของบุคคลนั้น	ส่วนความสนใจ	(Interest)	นั้นผู้บริโภคจะพัฒนาความสนใจในผลิตภัณฑ์
โดยค้นหาข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์จะสามารถให้ประโยชน์แก่เขาอย่างไร
	 ทฤษฎีการรับรู้	 (Perception	 Theory)	 การรับรู้	 หมายถึง	 กระบวนการซึ่งแต่ละ
บุคคลเลือกสรร	 (Selects)	 จัดระเบียบ	 (Organizes)	 และตีความ	 (Interprets)	 เกี่ยวกับ 
สิ่งกระตุ้น	 (Stimulus)	 โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้า	 เพื่อสร้างภาพที่มีความหมายออกมา 
(Kerin,	 Hartley	 and	 Rudelius.	 2004	 :	 106)	 หรืออาจหมายถึง	 วิธีการที่บุคคลมอง
สิ่งที่อยู่รอบๆ	 ตัวบุคคล	 2	 คน	 ซึ่งได้รับสิ่งกระตุ้นอย่างเดียวกัน	 เงื่อนไขอย่างเดียวกันจะ 
แสดงการรู้จักการเลือก	 การจัดระเบียบ	 และการตีความหมายแตกต่างกัน	 การรับรู้เป็น 
กระบวนการของแต่ละบุคคล	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการ	 (Needs)	 ค่านิยม	 (Values)	
และความคาดหวัง	 (Expectation)	 อิทธิพลของแต่ละตัวแปรเหล่านี้	 จะส่งผลต่อพฤติกรรม




การส่งเสริมการตลาด	 (Promotion)	 เป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารทางการตลาด	 เพื่อแจ้ง
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ข่าวสาร	 (Inform)	 จูงใจ	 (Persuade)	 และเตือนความทรงจ�า	 (Remind)	 แก่ตลาดเป้าหมาย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับข่าวสารเกิดทัศนคติที่ดี 
เกิดความเชื่อถือ	 หรือเกิดพฤติกรรมการซื้อ	 ซึ่งถือเป็น	 P	 ตัวหนึ่งของส่วนประสมการตลาด	
[Marketing	mix	(4Ps)]
	 การติดต่อสื่อสารจะเกี่ยวข้องกับค�าถาม	 5	 ค�าถาม	 ซึ่งเรียกว่า	 5Ws	 ประกอบด้วย	 
(1)	 ใคร	 (Who?)	 (2)	 กล่าวถึงอะไร	 (Say	 what?)	 (3)	 ช่องทางอะไร	 (In	 what	 channel?)	 



















ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท	 จากการ
ส�ารวจข้อมูลมีนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท	จ�านวนรวมทั้งสิ้น	 324,900	คน	 ในปี	
พ.ศ.	2556	ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเกือบ	100%	คือมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียง	1,832	คน	








	 	 	 	 							1+N(e)2
	 ได้จ�านวนตัวอย่าง	400	คน
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง	มีขั้นตอน	ดังนี้
	 ส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท	 ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัย 




ที่สอง	 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา	 (Quota	 Sampling)	 โดยการเก็บตัวอย่างในแหล่ง 
ท่องเที่ยวทั้ง	 5	แหล่งๆ	ละ	80	คน	ซึ่งจะได้นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแห่งละ	400/5	=	
80	คน	และ	ขั้นตอนที่สาม	ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยแบบมีระบบ	(Systematic 
Sampling)	 โดยก�าหนดที่จุดส�าคัญของแต่ละที่	 เช่น	 จุดทางเข้าสวนนก	 บริเวณเขื่อน	 ทางเข้า
ท่าเรือ	โดยจัดเก็บตัวอย่างทุกๆ	5	คน	ที่เข้าสถานที่ในแต่ละแห่ง	เป็นต้น
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
















	 ลักษณะแบบสอบถาม	 ประกอบด้วย	 ทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเป็นแบบสอบถามแบบ
อันตรภาค	 (Interval	 Scale)	 แบบใช้ค�าถามปลายปิด	 แบ่งเป็น	 5	 ระดับ	 และใช้มาตรวัดแบบ	 
Likert	 Scale	 เช่นเดียวกับคุณค่าแหล่งท่องเที่ยว	 ในขณะที่ความต้องการ/ความสนใจในการ 
ท่องเที่ยว	 การรับรู้การสื่อสารการตลาด	 และความตั้งใจท่องเที่ยวเป็นแบบสอบถามแบบ 
อนัตรภาค	(Interval	Scale)	แบบ	Rating	Scale	5	ระดบั	จากมากท่ีสดุไปน้อยท่ีสดุ	แบบสอบถาม
ของพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น	2	ส่วนได้แก่	1)	แบบอัตราส่วน	(Ratio	Scale)	โดย
ประกอบด้วย	 ค�าถามปลายเปิด	 3	 ข้อ	 ส่วน	 2)	 พฤติกรรมด้านอารมณ์ใช้แบบสอบถามปลายปิด 
ใช้มาตรวัดแบบ	 Rating	 Scale	 5	 ระดับ	 โดยการรับรู้การสื่อสารการตลาดมีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	=	.806	ความตั้งใจในการท่องเที่ยว	











	 ผลการวิจัยเชิงพรรณนา	 พบว่า	 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 จ�านวน	 245	 คน	 
คิดเป็นร้อยละ	61.2	อายุตั้งแต่	25-34	ปี	จ�านวน	188	คน	คิดเป็นร้อยละ	47	มีสถานภาพโสด	
จ�านวน	209	คน	คิดเป็นร้อยละ	52.3	มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	จ�านวน	245	คน	คิดเป็น 
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ร้อยละ	 61.2	 อาชีพพนักงานบริษัท	 จ�านวน	 150	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 37.5	 รายได้ต่อเดือน	 
ต�่ากว่าหรือเท่ากับ	10,000	บาท	จ�านวน	126	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.5	และมีภูมิล�าเนาอยู่ใน
ภาคกลาง	จ�านวน	143	คน	คิดเป็นร้อยละ	35.8
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของทัศนคติโดยรวมต่อการท่องเที่ยว ความต้องการ/ความสนใจ
ในการท่องเที่ยว คุณค่าแหล่งท่องเที่ยว การรับรู้การสื่อสารการตลาด ความตั้งใจท่องเที่ยว 
และพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านอารมณ์
ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล







ความต้องการ/ความสนใจในการท่องเที่ยว 3.23 .662 ปานกลาง
คุณค่าแหล่งท่องเที่ยว	ประกอบด้วย
		-	การรู้จักแหล่งท่องเที่ยว 3.14 .757 ปานกลาง
		-	ความโดดเด่น/เอกลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท 3.05 .640 ปานกลาง
		-	ความรู้สึกที่ดี 3.23 .745 ปานกลาง
การรับรู้การสื่อสารการตลาด 2.77 .731 ปานกลาง
ความตั้งใจท่องเที่ยว 3.56 .823 ดี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านอารมณ์ 3.35 .735 ปานกลาง




มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.27	 และ	 3.14	 ตามล�าดับ	 ส่วนความต้องการ/ความสนใจในการท่องเที่ยว	 
อยู่ในระดับปานกลาง					มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.23	คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละด้านไม่ว่าจะ 
เป็นด้านการรูจั้กแหล่งท่องเทีย่ว	 ความโดดเด่น/เอกลกัษณ์ของจงัหวัดชัยนาท	 และความรูส้กึท่ีดี 
ต่างก็มีคุณค่า	 อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน	 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.14,	 3.05	 และ	 3.23	 
ตามล�าดับ	 และในขณะที่การรับรู้การสื่อสารการตลาด	 มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง	 โดยมี 
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ	2.77
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดชัยนาท   





400 1 20 2.91 3.012
จ�านวนวันที่พัก 400 0 20 .51 1.654
ค่าใช้จ่าย
ในการท่องเที่ยว
400 .00 20000.00 1443.2750 1846.88928




มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 1846.88929	 จ�านวนค่าใช้จ่ายโดยรวมต�่าสุดเท่ากับ	 0	 บาท	 
ค่าใช้จ่ายโดยรวมสูงสุดเท่ากับ	 20,000	 บาท	 เนื่องจากมาเที่ยวกับญาติพ่ีน้อง	 จึงไม่ได้มี 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
	 ในการทดสอบสมมติฐาน	 คณะผู้วิจัยใช้สถิติเชิงถดถอยแบบพหุคูณ	 (Multiple	 
Regression	 Analysis)	 มาใช้ในการทดสอบสมมติฐาน	 ซึ่งผลการทดสอบแสดงในตารางที่	 3	
และ	4	ดังต่อไปนี้
 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านอารมณ์ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท 































	 จากตารางที่	 3	 พบว่า	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านอารมณ์ของนักท่องเที่ยว
ในจังหวัดชัยนาท	 ประกอบด้วย	 ความตั้งใจท่องเที่ยว	 (β	 =	 .277)	 ทัศนคติโดยรวมต่อการ 
ท่องเที่ยว	(β =	.160)	คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวด้านความรู้สึกที่ดี	(β	=	.149)	และทัศนคติโดย
รวมต่อการท่องเที่ยวด้านสังคม/วัฒนธรรม	 (β	 =	 .113)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01 
โดยปัจจยัต่างๆ	 เหล่านีส้ามารถอธบิายพฤติกรรมด้านอารมณ์ของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัชยันาท 
ได้ร้อยละ	31.9	
ตารางท่ี 4 ปัจจัยทีมี่อิทธพิลต่อพฤตกิรรมด้านจ�านวนครัง้ของนกัท่องเทีย่วในจงัหวดัชยันาท 
โดยใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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	 จากตารางที่	 4	 พบว่า	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านจ�านวนครั้งของนักท่องเที่ยว





	 พฤติกรรมด้านอารมณ์ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท	 ประกอบด้วย	 ความตั้งใจ 
ท่องเที่ยว	(β	=	.277)	ทัศนคติโดยรวมต่อการท่องเที่ยว	(β	=	.160)	ความรู้สึกที่ดี	(β	=	.149)	
และทัศนคติโดยรวมต่อการท่องเที่ยวด้านสังคม/วัฒนธรรม	 (β	 =	 .113)	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั	 .01	 โดยปัจจัยต่างๆ	 เหล่าน้ีสามารถอธบิายพฤติกรรมด้านอารมณ์ของนกัท่องเท่ียว 
ในจังหวัดชัยนาทได้ร้อยละ	31.9	นอกจากนี้	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านจ�านวนครั้งของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท	ประกอบด้วย	ความตั้งใจท่องเที่ยว	 (β	=	 .194)	และความรู้สึก 
ที่ดี	 (β	 =	 .124)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และ	 .05	 ตามล�าดับ	 โดยปัจจัยต่างๆ	 
เหล่าน้ีสามารถอธิบายพฤติกรรมด้านจ�านวนครั้งของนักท่องเท่ียวในจังหวัดชัยนาทได้ร้อยละ 
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7.7	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ	 Ajzen	 (1991)	 ที่กล่าวว่าทัศนคติส่งผลต่อความตั้งใจ











	 จากผลการวจิยัเร่ือง	 แผนการตลาดการท่องเท่ียวเชงิบรูณาการบนฐานข้อมลูพฤติกรรม 
การท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดชัยนาท	 ในเชิงปริมาณคณะผู้วิจัยได้น�าผล
วิจัยดังกล่าวมาก�าหนดเป็นข้อเสนอแนะในประเด็นดังต่อไปนี้
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